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INTI SARI 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangan lembar kerja peserta 
didik (LKPD) IPA dengan pendekatan scientific untuk SMP/MTs kelas VIII pada 
meteri cahaya dan alat optik (2) mengetahui kualitas LKPD IPA dengan 
pendekatan scientific untuk SMP/MTs kelas VIII pada meteri cahaya dan alat 
optik (3) mengetahui respon peserta didik dan keterlaksanaan produk LKPD IPA 
dengan pendekatan scientific meteri cahaya dan alat optik yang dikembangkan. 
Penelitian ini merupakan penelitian Reasearch and Development (R&D). 
Pengembangan dilakukan dengan mengacu pada model procedural. Prosedur 
penelitian pengembangan ini berdasarkan model 4-D yang meliputi 4 langkah 
utama yaitu  (1) Define (2) Design (3) Develop (4) Desseminate. Penelitian ini 
dilakukkan sampai tahap Develop pada langkah Developmental testing. Intrumen 
penelitian ini berupa lembar validasi, lembar penilaian, angket respon peserta 
didik dan lembar keterlaksanaan produk. Penilaian kualitas produk dan respon 
peserta didik menggunakan skala likert dengan 4 skala yang dibuat dalam bentuk 
checklist. Sedangkan lembar keterlaksanaan produk menggunakan lembar 
deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah lembar kerja peserta didik  (LKPD) IPA 
dengan pendekatan scientific untuk SMP/MTs kelas VIII pada meteri cahaya dan 
alat optik. Kualitas produk berdasarkan hasil penilaian ahli materi dan ahli media 
memiliki kategori baik (B) dan penilaian guru IPA SMP/MTs memiliki kategori 
sangat baik (SB) dengan skor rata-rata yang diperoleh secara berturut-turut adalah 
3,10; 3,21 dan 3,35. Respon peserta didik tehadap produk pada uji coba terbatas 
memiliki kategori sangat setuju (SS) dan pada uji coba luas memiliki kategori 
setuju (S) dengan skor rerata berturut-turut 3.50 dan 3,08. Hasil dari uji 
keterlaksanaan produk LKPD menyatakan bahwa pada uji terbatas dan uji coba 
luas secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria 
pengamatan. Namun pada uji coba terbatas masih terdapat aspek yang belum 
sepenuhnya terlaksana yaitu pada aspek evaluasi. Sedangkan pada uji coba luas 
aspek percobaan belum terlaksana dengan baik. 
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ABSTRACK 
 This study aims to (1) develop the science student worksheets (LKPD) 
with scientific approach for junior high school grade of 8
th
 on the subject light 
and optical tools (2) to know the quality of science student worksheets (LKPD) 
with scientific approach for junior high school grade of 8
th
 on the subject light 
and optical tools (3) to know the response of learners and the implementation of 
the science student worksheets products with scientific approach on the subject 
light and optical devices developed. 
 This research is Reasearch and Development (R & D) research. 
Development is done by referring to procedural models. The research 
development procedure is based on 4-D model which includes 4 main steps: (1) 
Define (2) Design (3) Develop (4) Desseminate. This research was conducted to 
Development stage in Developmental testing step. Intruments of this research are 
validation sheet, assessment sheet, student's response questionnaire and product 
implementation sheet. Assessment of product quality and response of learners 
using Likert scale with 4 scale made in the form of checklist. While the product's 
implementation sheet uses a descriptive sheet. 
 The result of this research is the science student worksheets (LKPD) 
with scientific approach for junior high school grade of 8
th
 on the subject light 
and optical tools. The quality of the products based on the results of the 
assessment of material experts and media experts has a good category (B) and the 
assessment of science teachers of SMP / MTs has a very good category (SB) with 
the average scores obtained in a row is 3.10; 3.21 and 3.35. The response of 
learners to the product on a limited trial has a strongly agreed category (SS) and 
on a broad test has an agreed category (S) with a consecutive average of 3.50 and 
3.08. The results of the LKPD product implementation test stated that the limited 
test and the overall test were performed well in accordance with the observation 
criteria. However, in the limited trial there are still aspects that have not been 
fully implemented, namely the evaluation aspect. While on trial wide experimental 
aspects have not been implemented properly. 
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MOTTO 
 
“…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri …” 
(Q.S. Ar-Ra’ad: 11) 
 
***** 
 
“Betapa bodohnya manusia, Dia menghancurkan masa kini 
sambil menghawatirkan masa depan dengan mengingat 
masa lalunya” 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
***** 
 
“Niatmu percuma tanpa aksi nyata” 
(Iin Marsita) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kualitas pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan 
hasil belajar peserta didik. Dengan kualitas pembelajaran yang baik akan 
menghasilkan output hasil belajar yang baik, begitu sebaliknya jika kualitas 
pembelajaran kurang baik maka hasil belajar yang diperoleh juga kurang 
baik. Menurut Suparwoto (2007: 36), salah satu keberhasilan dalam 
pembelajaran sangat bergantung pada penggunaan sumber belajar atau media 
yang dipakai selama proses pembelajaran. Dengan demikian perlu adanya 
pengembangan dan penerapan media dalam bentuk bahan ajar untuk 
menunjang proses pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan dapat 
berupa bahan ajar cetak, film, audio tape, video tape, peta globe, charta atau 
kombinasi keduanya (Suparwoto, 2007:23). Bahan ajar merupakan media 
intruksional yang dominan peranannya didalam kelas dan bagian sentral 
dalam suatu sistem pembelajaran. Hal  ini disebabkan karena buku, modul 
dan LKPD merupakan alat penting dalam penyampaian materi pokok 
pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Diharapkan bahan ajar yang 
dikembangkan dapat mempermudah siswa untuk menangkap materi yang 
diajarkan dalam proses pembelajaran. 
Sejalan dengan pembaharuan kurikulum dari kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 yang dipergunakan saat ini, 
bahan ajar seperti buku, modul dan LKPD menjadi sangatlah penting. Hal ini 
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dikarenakan tujuan dari kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia 
yang: produktif, kreatif, inovatif afektif; melalui penguatan sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi (Mulyasa, 2013:65). Strategi 
pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini adalah dengan 
pendekatan scientific atau dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Maka 
dari itu dalam kurikulum 2013 ini siswa dituntut lebih aktif dalam proses 
pembelajaran, disini pendidik hanya berperan sebagai fasilitator. Sebagai 
fasilitator pendidik hanya membimbing dan mengarahkan peserta didik saat 
pembelajaran. Dengan adanya buku, modul dan LKPD guru terbantu dalam 
membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk aktif saat proses 
pembelajaran.  
LKPD merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh pendidik 
sebagai media pembelajaran yang didesain untuk melatih peserta didik dalam 
memecahkan masalah. Pengembang LKPD dengan model belajar 
menggunakan pendekatan scientific akan menitikberatkan pada keaktifan 
peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah 
sehingga mampu menguasai konsep dan mampu memecahkan masalah, 
terlebih dalam pembelajaran IPA. 
Menurut Holton dan Roller, sains didefinisikan sebagai suatu deretan 
konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, an yang 
tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk 
diamati dan dieksperimenkan lebih lanjut (Sumaji, 1998:31).  Sedangkan 
menurut (Trianto, 2011:151), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan 
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sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan 
eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatau penjelasan 
tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA di SMP Negeri 2 
Lendah, peserta didik di SMP Negeri 2 Lendah masih mengalami kesulitan 
dalam pembelajaran IPA. Sementara itu dalam pembelajaran guru sudah 
memberikan metode dan strategi pembelajaran yang aktif dan variatif, 
fasilitas sarana dan prasarana alat praktikum juga sudah cukup memadai. 
Dari hasil observasi kepada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 2 
Lendah memang terlihat minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran 
IPA sangat baik, tetapi  tidak sedikit peserta didik yang beranggapan bahwa 
pembelajaran IPA itu sulit dipahami, terlalu banyak konsep-konsep dan 
rumus-rumus yang harus mereka hafalkan dan pahami. Menurut angket 
analisis kebutuhan peserta didik, materi cahaya dan alat optik sulit dipahami 
terutama pada materi tentang pembentukkan bayangan. Peserta didik 
memerlukan pengamatan untuk memahami materi tersebut disertai dengan 
bahan ajarnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA, bahan ajar yang 
digunakan guru hanya menggunakan buku paket saja. Dalam kegiatan 
pembelajaran belum ada bahan ajar pendamping selain buku paket yang dapat 
digunakan oleh peserta didik sebagai panduan kegiatan pembelajaran IPA. 
Selain itu bahwa materi cahaya dan alat optik  adalah materi dengan hasil 
belajar peserta didik dalam ranah kognitif yang terendah dimateri kelas VIII 
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dengan rincian nilai pada lampiran 1.b. berdasarkan data lampiran 1.b 
tersebut terihat bahwa dari 27 peserta didik hanya 3 peserta didik yang 
mendapat nilai diatas KKM pada meteri cahaya dan alat optik atau sekitar 
88,89 % peserta didik tidak tuntas KKM untuk nilai ulangan pada ujian 
materi cahaya dengan nilai KKM yang ditentukkan adalah 75. 
 SMP Negeri 2 lendah merupakan salah satu sekolah yang sudah 
menerapkan kurikulum 2013. Proses kegiatan pembelajaran yang menuntut 
siswa aktif guru hanya menggunakan petunjuk-petunjuk kegiatan dalam buku 
paket. Sehingga peserta didik kurang terfasilitasi untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran. Pada dasarnya diperlukan sebuah bahan ajar yang dapat 
membimbing dan menuntun peserta didik untuk menemukan konsep dan 
memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu dengan 
menggunakan pendekatan scientific. 
Sehingga peserta didik dapat berfikir kritis tidak hanya sebagai 
pengulangan materi yang telah diperoleh, mampu bekerjasama antar 
kelompok, serta memiliki keterampilan dalam mempersiapkan dan 
menggunakan alat dan bahan.  
Berdasarkan hasil wawancara di atas penggunaan bahan ajar dengan 
pendekatan Scientific (pendekatan Ilmiah) dalam pembelajaran IPA sangatlah 
penting. Maka perlu dikembangkan bahan ajar berupa LKPD IPA dengan 
pendekatan Scientific. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul 
“Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) IPA Dengan 
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Pendekatan Scientific untuk Peserta Didik Kelas VIII pada Materi Cahaya 
Dan Alat Optik”.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 
masalah sebagai berikut: 
1. Dari hasil evaluasi belajar, masih banyak peserta didik yang memperoleh 
nilai ulangan di bawah KKM 75 yaitu 88,89 % peserta didik belum tuntas, 
pada materi cahaya dan alat optik. 
2. Belum adanya bahan ajar berupa LKPD, guru hanya menggunakan buku 
paket untuk panduan kegiatan pembelajaran IPA kelas VIII. 
3. Belum adanya bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 yaitu 
dengan pendekatan scientific. 
C. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Lebar Kerja Peserta Didik 
yang dikembangkan hanya memuat materi cahaya dan alat optik yang 
disesuaikan dengan kurikulum 2013 yaitu dengan 6 langkah pendekatan 
scientific meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyimpulkan, 
dan mengomunikasikan. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diperoleh beberapa rumusan 
masalah yaitu: 
1. Bagaimana menghasilkan LKPD IPA dengan pendekatan scientific 
untuk peserta didik SMP N 2 Lendah kelas VIII pada materi 
Cahaya dan Alat Optik? 
2. Bagaimanakah kualitas LKPD IPA dengan pendekatan scientific 
untuk peserta didik SMP N 2 Lendah kelas VIII pada materi 
Cahaya dan Alat Optik? 
3. Bagaimana respon peserta didik SMP N 2 Lendah dan 
keterlaksanaan LKPD IPA dengan pendekatan scientific pada 
materi Cahaya dan Alat Optik yang telah dikembangkan? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan beberapa masalah yang telah disebutkan di atas maka 
penelitian pengembangan ini memiliki beberapa tujuan antara lain: 
1. Memperoleh LKPD IPA dengan pendekatan scientific untuk  
peserta didik SMP N 2 Lendah kelas VIII pada materi Cahaya dan 
Alat Optik yang berkualitas. 
2. Mengetahui kualitas LKPD IPA dengan pendekatan scientific 
digunakan sebagai bahan ajar IPA SMP N 2 Lendah kelas VIII 
pada materi Cahaya dan Alat Optik di SMP. 
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3. Mengetahui respon peserta didik dan keterlaksanaan LKPD IPA 
dengan pendekatan scientific untuk  peserta didik SMP N 2 Lendah 
kelas VIII pada materi Cahaya dan Alat Optik. 
F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
Produk yang dihasilkan dalam peelitian pengembangan ini adalah 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang memiliki spesifikasi sebagai 
berikut: 
1. Lebar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dihasilkan memuat materi 
cahaya dan alat optik dengan pendekatan scientific atau pendekatan 
ilmiah (mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyimpulkan 
dan mengkomunikasi). 
2. Berbentuk bahan ajar dengan ukuran A4. 
3. Materi yang dikembangkan mengacu pada KI dan KD berikut ini: 
a. Kompetensi Inti 
KI-1:Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI-3:Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
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pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
KI-4:Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat)  dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,  dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sum ber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
b. Kompetensi Dasar 
KD 1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan 
Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam 
ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta 
mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 
dianutnya. 
KD 2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi sikap dalam melakukan 
pengamatan,percobaan, dan berdiskusi 
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KD 3.11 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan 
bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan 
penglihatan manusia, dan prinsip kerja alat optik. 
KD 4.1 Membuat laporan hasil penyelidikan tentang 
pembentukan bayangan pada cermin, lensa, dan alat optik. 
4. Bagian-bagian pada LKPD IPA untuk SMP kelas VIII pada materi 
cahaya dan alat optik antara lain: 
a. Halaman muka (cover) 
b. Kata pengantar 
c. Daftar isi 
d. Petunjuk penggunaan LKPD 
e. Peta Konsep 
f. KI, KD, Indikator dan tujuan pembelajaran 
g. Isi Materi 
h. Daftar pustaka 
G. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh: 
1. Peserta didik 
a. Sumber penunjang peserta didik dalam pembelajaran IPA 
b. Menumbuhkan kemampuan kerjasama, kemampuan 
berkomunikasi, dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran. 
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2. Guru 
Media alternatif guru dalam proses pembelajaran dikelas maupun 
di laboratorium 
3. Penulis 
a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam merancang bahan 
ajar berdasarkan pendekatan scientific untuk mengukur 
kemampuan peserta didik. 
b. Meningkatkan kreativitas dalam membuat bahan ajar sesuai 
dengan karakteristik peserta didik dan kurikulum yang sedang 
berlaku.  
H. Keterbatasan Pengembangan 
Tahap pengembangan hanya dibatasi pada tahap Development tasting 
pada implementasi LKPD pada uji coba luas tetapi tidak melakukan uji 
efektifitas. 
I. Definisi Istilah 
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau biasa dikenal dengan Lembar 
Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu bahan ajar cetak berupa 
lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 
didik. 
2. IPA pada hakikatnya adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam 
semesta secara sistematik dan mengembangkan pemahaman dan 
penerapan konsep untuk dijadikan sebagai suatu produk yang  
menghasilkan. Sehingga IPA bukan hanya merupakan kumpulan 
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pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan suatu proses 
penemuan dan pengembangan. 
3. Pendekatan scientific atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah 
merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, 
ada yang menjadikan scientific sebagai pendekatan ataupun metode. 
Pendekatan scientific dalam kurikulum 2013 meliputi mengamati, 
menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dengan menggunakan prosedur penelitian model 4-D telah dihasikan 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) IPA  materi Cahaya dan alat Optik 
dengan pendekatan Scientific untuk SMP N 2 Lendah kelas VIII. 
2. Kualitas  dari Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) IPA  materi Cahaya dan 
alat Optik secara keseluruhan berdasarkan hasil penilaian dari ahli media 
dan ahli media adalah baik (B), dan penilaian dari pendidik adalah sangat 
baik (SB) dengan skor rata-rata yang diperoleh secara berturut-turut adalah 
3,10, 3,21 dan 3,35. 
3. Respon peserta didik terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) IPA  
materi Cahaya dan alat Optik sangat setuju (SS) pada uji terbatas dan setuju 
(S) pada uji coba luas dengan skor rata-rata yang diperoleh secara bertutut-
turut adalah 3,50 dan 3,08. Keterlaksanaan LKPD IPA materi cahaya dan 
alat optik dalam uji coba terbatas dan uji coba luas secara keseluruhan 
sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria pengamatan. Namun 
dalam uji coba luas masih terdapat aspek yang belum sepenuhnya 
terlaksana yaitu pada aspek evaluasi dan aspek percobaan belum terlaksana 
dengan baik. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian pengembangan ini memiliki keterbatasan penelitian pengembangan 
antara lain: 
1. Produk yang dikembangkan hanya mencakup satu bab yaitu bab cahaya 
dan alat optik. 
2. Penelitian pengembangan ini membutuhkan dana yang besar dalam 
produksinya, maka produk dikembangkan tidak diproduksi secara masal. 
C. Saran Pemanfaatan dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 
1. Saran Pemanfaatan 
Peneliti megharapakan hasil pengembangan berupa lembar kerja peserta 
didik (LKPD) IPA ini dapat digunakan sebagai bahan ajar oleh pendidik 
maupun peserta didik, sehingga peserta didik lebih memahami konsep 
cahaya dan alat optik. 
2. Pengembangan produk lebih lanjut 
a. Lay out isi LKPD didesain semenarik mungkin, jelas, dan rapi 
disesuaikan dengan peserta didik tingkat SMP/MTs. 
b. Pada penelitian ini peneliti hanya sampai pada prosedur pengembangan 
tahap develomental testing (uji pengembangan) sehingga perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut sampai tahap desemination 
(penyebarluasan) agar produk yang dikembangkan lebih sempurna. 
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LAMPIRAN I 
Lampiran 1.a Inventaris Peralatan Laboratorium SMP N 2 Lendah 
Lampiran 1.b Daftar Nilai Kognitif Peserta Didik Hasil Ulangan Harian Materi 
Cahaya dan alat Optik 
Lampiran 1.c Identitas Validator 
Lampiran 1.d Lembar Validasi Instrumen, Validasi Produk Oleh Ahli Materi dan 
Validasi Produk Oleh Ahli Media 
Lampiran 1.e Identitas Penilai 
Lampiran 1.f Lembar Penilaian Ahli Materi, Ahli Media, dan Pendidik 
Lampiran 1.g Identitas Responden 
Lampiran 1.h Lembar Respon Peserta Didik 
Lampiran 1.i Lembar Observasi Keterlaksanaan 
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Lampiran 1.a Inventaris Peralatan Laboratorium SMP N 2 Lendah 
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Lampiran 1.b Daftar Nilai Kognitif Peserta Didik, Hasil Ulangan Harian Materi 
Cahaya dan alat Optik dengan KKM 75 
No NIS Nama L/P Nilai 
1 5184 Alfina Dyah Titisari P 54 
2 5185 Alvian Azis L 52 
3 5186 Anif Fatma Yunika P 60 
4 5187 Dani Santoso L 50 
5 5188 Dwi Rohani P 50 
6 5189 Egu Nurul Hidayat L 68 
7 5190 Ersa Irwanti P 64 
8 5191 Fahri Andrianto L 60 
9 5192 Fida Maera Wulandari P 76 
10 5193 Fitri Wahyuni P 70 
11 5194 Isma Nur Hanifah P 60 
12 5195 Kusni Estiasih P 62 
13 5196 Kuswandari P 56 
14 5197 Lovia Mia Claramitha P 78 
15 5198 Misbakhul Munir L 58 
16 5200 Nerisa Ferantyani Mutia P 70 
17 5201 Nur Hanif Rifai L 78 
18 5202 Nuyahya Firman L 50 
19 5203 Oktavia Vira Anggraini P 64 
20 5204 Refa Yulianto L 50 
21 5205 Riska Nuriana P 60 
22 5206 Ryan Setiawan L 54 
23 5207 Taqiy surya Wiyata L 52 
24 5208 Tarmidi L 48 
25 5209 Tri Hendarto L 64 
26 5210 Tri Lestari P 68 
27 5211 Vedo Gilang Prastya L 76 
 
Peserta didik tuntas KKM: 
 
  
             
Peserta didik tidak tuntas KKM: 
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Lampiran 1.c Identitas Validator 
A. Validator Instrumen 
Nama     Siti Fatimah, M.Pd 
NIP - 
Instansi  Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga 
 
B. Validator Produk Ahli Materi 
Nama     Drs. Nur Untoro, M.Si 
NIP 19661126 199603 1 001 
Instansi  Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga 
 
C. Validator Produk Ahli Media 
 
Nama     Drs. H. Aris Munandar, M.Pd 
NIP 4902188 
Instansi  Prodi IPA UST 
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Lampiran 1.d Lembar Validasi Instrumen, Validasi Produk Oleh Ahli Materi dan 
Validasi Produk Oleh Ahli Media 
A. Lembar Validasi Instrumen 
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B. Lembar Validasi Produk oleh Ahli Materi 
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C. Lembar Validasi Produk oleh Ahli Media 
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Lampiran 1.e Identitas Penilai 
A. Ahli Materi 
Nama     Chalis Setyadi 
NIP - 
Instansi  Fakultas Saintek,  UIN Sunan Kalijaga 
 
Nama     Idam Syah Alam, M.Sc 
NIP - 
Instansi  Fakultas Santek, UIN Sunan Kalijaga 
 
Nama     Rachmad Resmiyanto, M.Sc 
NIP 19820322 201503 1 002 
Instansi  Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga 
 
B. Ahli Media 
Nama     Asih Widi W, M.Pd 
NIP 19840901 200912 2 004 
Instansi  Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga 
 
Nama     Dwi Ariyanti 
NIP 19880611 000 02 
Instansi  Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga 
 
Nama     Norma Sidik Risdianto, M.Sc 
NIP 19870630 201503 1 003 
Instansi  Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga 
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C. Pendidik 
Nama     Sumardiyati, S.Pd 
NIP 19610421 198403 2 010 
Instansi  SMP N 2 Lendah 
 
Nama     Padila Saimima 
NIP 19611217 198111 2 001 
Instansi  SMP N 2 Lendah 
 
Nama     Jumari, S.Pd 
NIP 19620928 198403 1 010 
Instansi  SMP N 2 Lendah 
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Lampiran 1.f Lembar Penilaian Ahli Materi, Ahli Media dan Pendidik 
A. Lembar Penilaian Ahli Materi 
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B. Lembar Penilaian Ahli Media 
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C. Lembar Penilaian Pendidik 
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Lampiran 1.g Identitas Responden 
A. Uji Coba Terbatas 
Identitas Responden Uji Coba Terbatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No NIS Nama L/P Kelas 
1 5368 Akbar Maulana Assidiq L VIII  
2 5377 Farelian Ibnu Sasongko L VIII 
4 5383 Isma Nur Ikhsani L VIII 
5 5387 Nicca Khoirunnisa P VIII 
6 5397 Vanesha Yuli Astuti P VIII 
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B. Uji Coba Luas 
Identitas Responden Uji Coba Luas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No NIS Nama L/P Kelas 
1 5367 Ahnandhia Adi Nugraha L VIII  
2 5369 Anand Khishna Setiaji L VIII 
4 5370 Anggit Dwi Kurniawan L VIII 
5 5371 Anugrah Yunianto L VIII 
6 5372 Aprin Dwi Saputri P VIII 
7 5373 Ardiansah L VIII 
8 5374 Ariska Pristiyani P VIII 
9 5375 Budi Haryanto L VIII 
10 5376 Dicky Frediawan L VIII 
12 5378 Fatkhu Taufiqurrahman L VIII 
13 5379 Herlambang Amiluhur L VIII 
14 5380 Herlina Indrianti P VIII 
15 5381 Hermasyah Widi Hastama L VIII 
16 5382 Irfan Arfianto L VIII  
18 5384 Ivana Lintang Hariyanti P VIII 
19 5385 Mita Nur Riskyawati P VIII 
20 5386 Nadhia Istiqomah P VIII 
22 5388 Niko Febrianto L VIII 
23 5389 Rahfi Nur Riski L VIII 
24 5390 Resti Yuli Astuti P VIII 
25 5391 Risky L VIII 
26 5392 Rudy Ristianto L VIII 
27 5393 Saydati Amrina Munawaroh P VIII 
28 5394 Tasya Febiana Sari P VIII 
29 5395 Tito Krisnando Verdiansyah L VIII 
30 5396 Tri Prasetyo L VIII 
32 5398 Wiwidyaningrum P VIII 
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Lampiran 1.h Lembar Respon Peserta Didik 
A. Uji Coba Terbatas 
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B. Uji Coba Terbatas 
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Lampiran 1.i Lembar Observasi Keterlaksanaan 
Lembar Observasi Keterlaksanaan Oleh Observer 
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LAMPIRAN II 
Lampiran 2.a Hasil Analisis Kualitas LKPD 
Lampiran 2.b Analisis Respon Peserta Didik 
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Lampiran 2.a Hasil Analisis Kualitas LKPD 
A. Ahli Materi 
1. Rekap Hasil Penilaian 
Rekap Penilaian Kualitas Oleh Ahli Materi 
 
2. Kriteria Penilaian 
Kriteria Penilaian Produk 
 
 
 
 
No Aspek 
Nomor 
Pernyataan 
Penilai 
JUMLAH 
I II III 
1 Kualitas Isi 
1 4 3 3 10 120 
2 4 3 3 10 
 
3 4 3 3 10 
 
4 4 3 3 10 
 
5 4 3 3 10 
 
6 4 3 3 10 
 
7 3 4 4 11 
 
8 4 3 4 11 
 
9 4 2 3 9 
 
10 4 2 3 9 
 
11 4 2 3 9 
 
12 4 3 4 11 
 
2 
Penggunaan 
Bahasa 
13 4 3 3 10 54 
14 4 2 3 9 
 
15 4 3 3 10 
 
16 3 2 3 8 
 
17 4 3 3 10 
 
18 2 2 3 7 
 
3 Keterlaksanaan 19 3 3 3 9 9 
Jumlah 71 52 60 183 183 
No. Skor total rata-rata Kriteria 
1. 3,25 < ̅ ≤4,00 Sangat Baik 
2. 2,50 <  ̅ ≤ 3,25 Baik 
3. 1,75 <  ̅ ≤ 2,50 Tidak Baik 
4. 1,00 ≤  ̅ ≤ 1,75 Sangat Tidak Baik 
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3. Perhitungan 
Perhitungan Hasil Penilaian Ahli Materi 
 
B. Ahli Media 
1. Rekap Hasil Penilaian 
Rekap Penilaian Kualitas Oleh Ahli Media 
No 
 
Perhitungan 
Aspek 
Kualitas 
Isi 
Penggunaan 
Bahasa 
Keterlaksanaan 
1 
Jumlah 
Responden 
3 3 3 
2 
Jumlah 
Pernyataan 
12 6 1 
3 Skor Maksimal 144 72 12 
4 
Skor Yang 
Diperoleh 
120 54 9 
5 
Skor Rata-
Ratakriteria 
3.33 3 3 
6 Kriteria 
Sangat 
Baik 
Baik Baik 
No Aspek 
Nomor 
Pernyataan 
Penilai 
JUMLAH 
I II III 
1 
Kecukupan Isi 
LKPD 
1 4 3 3 10 
70 
2 4 3 3 10 
3 4 2 4 10 
4 4 3 3 10 
5 4 3 3 10 
6 4 3 4 11 
7 4 2 3 9 
2 
Ketepatan Isi 
LKPD 
8 4 3 3 10 
70 
9 4 3 4 11 
10 4 3 3 10 
11 3 3 3 9 
12 4 3 4 11 
13 4 3 3 10 
14 3 3 3 9 
3 Kemenarikan 15 3 3 3 9 17 
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2. Kriteria Penilaian 
Kriteria Penilaian Produk 
 
 
 
 
3. Perhitungan 
 Perhitungan Hasil Penilaian Ahli Media 
 
 
 
Isi LKPD 16 2 3 3 7 
4 
Kelengkapan 
Komponen 
LKPD 
17 4 3 3 10 10 
 
Jumlah 
 
63 49 55 167 167 
No. Skor total rata-rata Kriteria 
1. 3,25 < ̅ ≤4,00 Sangat Baik 
2. 2,50 <  ̅ ≤ 3,25 Baik 
3. 1,75 <  ̅ ≤ 2,50 Tidak Baik 
4. 1,00 ≤  ̅ ≤ 1,75 Sangat Tidak Baik 
No Perhitungan 
Apek 
Kecukupan 
Isi LKPD 
Ketepatan 
Isi LKPD 
Kemenarikan 
Isi LKPD 
Kelengkapan 
Komponen 
LKPD 
1 
Jumlah 
Responden 
3 3 3 3 
2 
Jumlah 
Pernyataan 
7 7 2 1 
3 
Skor 
Maksimal 
84 84 24 12 
4 
Skor Yang 
Diperoleh 
70 70 17 10 
5 
Skor Rata-
Ratakriteria 
3.33 3.33 2.83 3.33 
6 Kriteria 
Sangat 
Baik 
Sangat Baik Baik Sangat Baik 
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C. Pendidik 
1. Rekap Hasil Penilaian 
Rekap Penilaian Kualitas Oleh Pendidik 
No 
 
Aspek 
No 
Pernyataan 
Penilai 
 
 
JUMLAH 
I II III 
1 Kualitas Isi LKPD 
1 3 3 3 9 
121 
2 3 4 3 10 
3 3 4 3 10 
4 3 3 3 9 
5 4 4 3 11 
6 3 4 3 10 
7 4 3 4 11 
8 3 3 3 9 
9 4 3 3 10 
10 4 3 3 10 
11 4 4 3 11 
12 4 4 3 11 
2 
Penggunaan 
Bahasa 
13 3 3 3 9 
58 
14 3 3 3 9 
15 3 3 3 9 
16 4 3 3 10 
17 4 4 3 11 
18 4 3 3 10 
3 Keterlaksanaan 19 3 4 3 10 10 
4 
Kecukupan Isi 
LKPD 
1 4 4 4 12 
75 
2 3 4 3 10 
3 3 4 4 11 
4 4 4 3 11 
5 3 4 3 10 
6 4 3 3 10 
7 4 4 3 10 
5 
Ketepatan Isi 
LKPD 
8 3 4 3 10 
73 
9 3 3 3 9 
10 3 4 4 11 
11 3 4 4 11 
12 3 4 4 11 
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13 4 4 4 12 
14 3 3 3 9 
6 
Kemenarikan Isi 
LKPD 
15 3 3 3 9 
17 
16 3 2 3 8 
7 
Kelengkapan 
Komponen LKPD 
17 4 3 4 11 10 
 
Jumlah 
 
123 126 116 365 365 
 
2. Kriteria Penilaian 
Kriteria Penilaian Produk 
 
 
 
 
3. Perhitungan  
Perhitungan Hasil Penilaian Pendidik 
No Perhitungan 
Apek 
Kualitas 
Isi 
Penggunaan 
Bahasa 
Keterlaksanaan 
Kecukupan 
Isi LKPD 
Ketepatan 
Isi LKPD 
Kemenarikan 
Isi LKPD 
Kelengkapan 
Komponen 
LKPD 
1 
Jumlah 
Responden 
3 3 3 3 3 3 3 
2 
Jumlah 
Pernyataan 
12 6 1 7 7 2 1 
3 
Skor 
Maksimal 
144 72 12 84 84 24 12 
4 
Skor Yang 
Diperoleh 
121 58 10 75 73 17 11 
5 
Skor Rata-
Ratakriteria 
3.36 3.22 3.33 3.57 3.47 2.83 3.67 
6 Kriteria 
Sangat 
Baik 
Baik Sangat Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
Baik Sangat Baik 
No. Skor total rata-rata Kriteria 
1. 3,25 < ̅ ≤4,00 Sangat Baik 
2. 2,50 <  ̅ ≤ 3,25 Baik 
3. 1,75 <  ̅ ≤ 2,50 Tidak Baik 
4. 1,00 ≤  ̅ ≤ 1,75 Sangat Tidak Baik 
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Lampiran 2.b Analisis Respon Peserta Didik 
A. Uji Coba Terbatas 
1. Rekap Hasil Respon 
Rekap Analisis Respon Peserta Didik pada Uji Coba Terbatas 
Aspek 
Pernyataan 
Nomor 
Peserta Didik 
Jumlah 
(+/-) 1 2 3 4 5 
Isi 
+ 3 4 4 3 3 3 
175 
- 10 3 3 3 4 4 
+ 1 4 3 4 4 4 
- 13 4 3 3 4 4 
+ 26 4 3 3 4 3 
- 20 3 3 3 4 4 
+ 9 3 4 3 4 3 
- 21 3 3 3 4 4 
+ 5 4 3 3 4 4 
- 15 4 3 3 4 4 
+ 2 3 4 4 4 4 
Penyajian 
- 12 3 3 3 4 4 
140 
+ 18 3 3 3 4 3 
- 4 3 3 3 4 3 
+ 8 4 4 4 4 4 
- 16 4 3 4 4 3 
+ 25 3 3 3 4 4 
- 17 3 3 4 4 3 
Bahasa 
+ 22 3 3 3 4 4 
33 
- 6 3 3 3 4 3 
Motivasi 
+ 19 3 3 4 4 3 
108 
- 7 4 3 4 4 4 
+ 23 4 4 3 4 4 
- 14 3 3 3 4 4 
+ 11 4 3 4 4 4 
- 24 4 3 3 4 3 
Jumlah 456 
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2. Kriteria Penilaian 
Kriteria Respon Peserta Didik 
 
 
 
 
3. Perhitungan  
Perhitungan Hasil Respon Peserta Didik Uji Terbatas 
No Perhitungan 
Aspek 
Keseluruhan Isi Penyajian Bahasa Motivasi 
1 
Jumlah 
Responden 
5 5 5 5 5 
2 
Jumlah 
Pernyataan 
26 10 8 2 6 
3 Skor Maksimal 520 200 160 40 120 
4 
Skor Yang 
Diperoleh 
456 175 140 33 108 
5 Skor Rata-Rata 3.50 3.50 3.50 3.30 3.60 
6 Kriteria 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
 
No. Skor total rata-rata Kriteria 
1. 3,25 < ̅ ≤4,00 Sangat Setuju 
2. 2,50 <  ̅ ≤ 3,25 Setuju  
3. 1,75 <  ̅ ≤ 2,50 Tidak Setuju 
4. 1,00 ≤  ̅ ≤ 1,75 Sangat Tidak Setuju 
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B. Uji Coba Luas 
1. Rekap Hasil Respon 
Rekap Hasil Respon Peserta Didik pada Uji Coba Luas 
Aspek 
Pernyataa
n 
Peserta Didik 
Jumlah 
(+/-) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Isi 
+ 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
808 
- 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 
+ 1 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
- 13 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
+ 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
- 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 
+ 9 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
- 21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
+ 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
- 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 
Penyajian 
+ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
631 
- 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
+ 18 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
- 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
+ 8 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 
- 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 
+ 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
- 17 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
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Bahasa 
+ 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
165 
- 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 
Motivasi 
+ 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
473 
- 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
+ 23 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
- 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
+ 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
- 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 
 
2. Kriteria Penilaian 
Kriteria Respon Peserta Didik 
 
 
 
 
 
 
No. Skor total rata-rata Kriteria 
1. 3,25 < ̅ ≤4,00 Sangat Setuju 
2. 2,50 <  ̅ ≤ 3,25 Setuju  
3. 1,75 <  ̅ ≤ 2,50 Tidak Setuju 
4. 1,00 ≤  ̅ ≤ 1,75 Sangat Tidak Setuju 
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3. Perhitungan  
Perhitungan Hasil Respon Peserta Didik Uji Terbatas 
No Perhitungan 
Aspek 
Keseluruhan Isi Penyajian Bahasa Motivasi 
1 
Jumlah 
Responden 
26 26 26 26 26 
2 
Jumlah 
Pernyataan 
26 10 8 2 6 
3 Skor Maksimal 2704 1040 832 208 624 
4 
Skor Yang 
Diperoleh 
2077 808 631 165 473 
5 Skor Rata-Rata 3.07 3.11 3.033654 3.173077 3.032051 
6 Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik 
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LAMPIRAN III 
Lampiran 3.a revisi produk setelah divalidasi 
a.1 Menghilangkan gambar anjing pada produk awal (sebelum revisi) 
a.2 Menghilangkan gambar anjing pada produk awal (setelah revisi) 
a.3 Menghapus Rangkuman Materi 
Lampiran 3.b revisi produk setelah penilaian oleh ahli media, ahli materi dan 
pendidik 
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Lampiran 3 a..revisi produk setelah divalidasi 
a1 Menghilangkan gambar anjing pada produk awal (sebelum revisi) 
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a2 Menghilangkan gambar anjing pada produk awal (sebelum setelah revisi) 
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a3 Menghapus rangkuman materi 
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a4 menambahkan Guide proses pendekatan scientific (sebelum direvisi) 
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a5. menambahkan Guide proses pendekatan scientific (setelah direvisi)
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Lampiran3.b. Revisi Produk Setelah Penilaian oleh Ahli Materi, Ahli media, dan 
Pendidik 
b.1. menambahkan alokasi waktu (sebelum direvisi) 
266 
 
 
 
b.2. menambahkan alokasi waktu (setelah direvisi)  
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b.3. Mengganti Eksperimen menjadi Percobaan (sebelum direvisi) 
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b.4. Mengganti Eksperimen menjadi Percobaan (setelah direvisi) 
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b.5 mengganti desain cover LKPD (sebelum revisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.15 cover sebelum direvisi 
Gambar 4.3 Produk setelah direvisi 
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b.5 mengganti desain cover LKPD (setelah revisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.16 cover setelah direvisi 
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LAMPIRAN IV 
Lampiran 4.a Surat IzinPenelitian 
Lampiran 4.b Surat Keterangan Telah Melakukkan Penelitian 
Lampiran 4.c Curriculum Vitae 
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Lampiran 4.a Surat IzinPenelitian 
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Lampiran 3.b Surat Keterangan Telah Melakukkan Penelitian 
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